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Рассматриваются только конечные группы. О. Кегелем в работе [1] было предложе-
но определение F-достижимой (согласно современной терминологии [2] K-F-субнормальной)
подгруппы.
Пусть F — непустая формация. Подгруппа H группы G называется K-F-субнормальной
в G, если существует цепь подгрупп H = H0  H1      Hn 1  Hn = G такая, что либо
Hi 1 нормальна в Hi, либо HFi  Hi 1 для любого i = 1; : : : ; n.
Следуя идее О. Кегеля, в работе [3] было введено следующее
Определение 1. Подгруппа H группы G называется K-P-субнормальной в G (обозна-
чается H K-P-sn G), если существует цепь подгрупп H = H0  H1      Hn 1  Hn = G
такая, что либо Hi 1 нормальна в Hi, либо jHi : Hi 1j есть простое число для любого
i = 1; : : : ; n.
Если H = G или в указанной выше цепи индекс jHi : Hi 1j — простое число для любого
i = 1; : : : ; n, то H называется P-субнормальной в G [4].
Очевидно, что всякая субнормальная подгруппа является K-P-субнормальной. Обратное
утверждение в общем случае неверно [3].
Свойства P-субнормальных и K-P-субнормальных подгрупп и их приложения к изучению
произведений G = AB были рассмотрены в работах [3-5].
В настоящем сообщении изучается влияние K-P-субнормальности на строение групп G =
G1G2   Gn, представимых в произведение своих попарно перестановочных подгрупп G1, G2,
. . . , Gn.
Определение 2 [3]. Группа G называется w-сверхразрешимой, если любая ее силовская
подгруппа является K-P-субнормальной в G.
В [3] было установлено, что класс всех w-сверхразрешимых групп образует наследствен-
ную насыщенную формацию и состоит из дисперсивных по Оре групп.
Теорема 1. Пусть G = G1G2   Gn — произведение разрешимых попарно перестановоч-
ных подгрупп G1, G2, . . . , Gn. Если подгруппы Gi K-P-sn GiGj и Gj K-P-sn GiGj для любых
i; j 2 f1; 2; : : : ng, то G разрешима.
Следствие 1 [3]. Пусть G = AB — произведение разрешимых подгрупп A и B. Если A
K-P-sn G и B K-P-sn G, то G разрешима.
Теорема 2. Пусть G = G1G2   Gn — произведение попарно перестановочных сверх-
разрешимых подгрупп G1, G2, . . . , Gn. Если для любой пары i; j 2 f1; 2; : : : ng, где i 6= j,
подгруппа Gi K-P-sn GiGj, подгруппа Gj K-P-sn GiGj и коммутант группы G нильпотен-
тет, то G сверхразрешима.
Согласно [6] и [7] группа G = AB называется произведением взаимно перестановочных
(взаимно sn-перестановочных) подгрупп A и B, если A перестановочна с любой (соответст-
венно, субнормальной) подгруппой из B, а B перестановочна с любой (соответственно, суб-
нормальной) подгруппой из A.
Следствие 2 [8, с. 166]. Пусть G = G1G2   Gn — произведение попарно взаимно sn-
перестановочных (взаимно перестановочных) сверхразрешимых подгрупп G1, G2, . . . , Gn.
Если коммутант группы G нильпотентет, то G сверхразрешима.
Теорема 3. Пусть G = G1G2   Gn — произведение попарно перестановочных w-сверх-
разрешимых подгрупп G1, G2, . . . , Gn. Если для любой пары i; j 2 f1; 2; : : : ng, где i 6= j,
подгруппа Gi K-P-sn GiGj, подгруппа Gj K-P-sn GiGj и индексы jGiGj : Gij и jGiGj : Gj j
взаимно просты, то G w-сверхразрешима.
Следствие 3 [9]. Пусть G = G1G2   Gn — произведение попарно взаимно sn-переста-
новочных (взаимно перестановочных) w-сверхразрешимых подгрупп G1, G2, . . . , Gn. Если
для любой пары i; j 2 f1; 2; : : : ng, где i 6= j, индексы jGiGj : Gij и jGiGj : Gj j взаимно
просты, то G w-сверхразрешима.
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